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MARSHALL COLLEGE SUMMER COMMENCEMENT FRIDAY MORNING, AUGUST THE TWENTY-FOURTH NINETEEN HUNDRED AND FIFTY-SIX TEN O'CLOCK KEITH-ALBEE THEATRE 
�Alma Mater" 
Marshall Gracious Alma Mater, 
We thy name revere: 
May each noble son and daughter 
Cherish thine honor dear. 
May thy lamp be ever bright, 
Guiding us to truth and light; 
As a beacon o'er dark water 
This is for thee our prayer. 
May the years be kind to Marshall; 
May she grow in fame; 
May her children fail her never, 
True to her beacon flame. 
May her spirit brave and strong 
Honor right and conquer wrong; 
This the burden of our song 
Ever her truth proclaim. 
Music: Dr. C. E. HA WORTH 
Words: JAMES HAWORTH '06 
PROGRAM PRESIDENT STEWART HAROLD SMITH, Presiding Processional, "Festival March" Marshall College Orchestra THOMAS O'CONNELL, Conductor . Bergen Invocation . THE REVEREND THOMAS C. SEITZ, A.B., B.D. Rector, St. Peter's Episcopal Church Huntington, West Virginia Solo­"Morning" "Alma Mater" MARY Lou FARRISS, '56, Soprano R. WAYNE HUGOBOOM, AccompanistLARRY RUSSELL PHILLIPS, '56, Conductor Commencement Address-"Sincerely Yours" Oley Speaks Haworth DR. LEONARD RIGGLEMAN, President, Morris Harvey College Conferring of Academic Degrees The President of the College Candidates for the Bachelor's Degree Teachers College, presented by DEAN DANIEL BANKS WILBURN College of Arts and Sciences, presented by DEAN JOHN FRANK BARTLETT Candidates for the Master's Degree Graduate School, presented by DEAN ARVIL ERNEST HARRIS Benediction Recessional, "Pomp and Circumstance" . Elgar Marshal: PROFESSOR ROBERT LLOYD BECK Assistants : PROFESSOR ROBERT L. BRITTON PROFESSOR N. BAYARD GREEN PROFESSOR HERSCHEL HEATH PROFESSOR RAYMONDE. JANSSEN PROFESSOR CHARLES S. RUNYAN PROFESSOR RUSSELL B. SMITH MR. ROBERT PAUL ALEXANDER, '57 MR. CHARLES OWEN DUNDAS, '57 (The audience will remain seated during the academic processions) 
CLASS OF HONOR GRADUATES ·sThomas B. Branham )':, Geraldine Williams Farley CUM LAUDE Velma Lee Rule CUM LAUDE 1956 Milburn Nolan Harry Lyle Pardue Dixie Myra Delores Jean Huddleston Crum Barbara Ann Taylor Kirkpatrick Rebecca Frances Marshall , 
CANDIDATES FOR THE BACHELOR'S DEGREE TEACHERS COLLEGE BACHELOR OF ARTS 
VIRGINIA BOLLING ALFORD 
.Hurricane 
.. /DELORES JEAN HUDDLESTON CRUM 
Danville 





:ARRIET BRUBAKER DAVENPORT 
l
Louisa, Kentucky South Point, Ohio 
ANDRA SUZANNE HOLSTEIN BARKEY CLYDE EDWARD DAVIS 
St. Albans 
EYA JUNE BERMAN 
Williamson 
OP.AL PRIDEMORE BIAS 
West Hamlin 
CLAUDE BLANTON, JR. 
Ashland, Kentucky· 
MABEL CAREY BLEVINS 
Delbarton 
FORREST OWEN BOSTER 
Pontiac, Michigan 












A VIS JEAN FULLER BUTLER
Ironton. Ohio 
"'fv!IRLIE MAE CALLISON 
ainelle 
TH LESTER CHADWICK 
ARNET LEE FRANKLIN CHAMBERS 
untlngton 
UISE HUNTER CHAPMAN 
Delbarton 
RUSIA PRIDEMORE CLARK 
nmlin 




OMAS LEE COOK 
Balleysvllle 
*Degree Conferred July 13, 1956
Fayetteville 
ARY PONDEK DITTMAR 
Alloy 
* ARGIE TAM DOSS 
Madison 
MASEL KINCAID EADS 
P.age 
ALPHA SMITH EGER 
Tipp City, Ohio 
*EDITH WHITE ELLIS 
Stollings 
RENA BLACK ELLISON 
Hamlin 
'\ELIZABETH RUTH ENGLAND 
lderson 
BEATRICE LONG ERVIN 
L"Ucasvllle, Ohio 
C...v<-- ,.. I 
GERALDINE WILLIAMS FARLEY 
. Huntington 




























.ARVIL ROBERT HOLLEY 
/ 
Milton 
...:,MELDA McKINNEY HOWERY 
Iaeger 
*GEORGE FREDERICK HUBBARD
• ort Gay 
ILDRED HILL HUFFMAN
amlin






CY SMITH JONES 
Madison 
DONNA MARIE JOSEPH ' 
est H,amlin 
U'EWELL DINGESS STREET KELLY 
"Harts 
)}\Cl 
� ARBARA ANN TAYLOR KIRKPATRICK 
Sou th Charleston 




JORIE KINCAID McDANIEL 
Parkersburg 
MES FRANKLIN McDOWELL 
nntington 
ARGARET ELIZABETH McNEISH 
Beckley 
CHARLES LLOYD MANN ,_.. 
atton, New York 
BECCA FRANCES MARSHALL 
Huntington 




*;REGINA MAE TRIPLETT MAYNARD 
Milton 
WILLA ELLA JACKSON MILLS 
Wayne 








Chapman ville MILBURN NOLAN
East Lynn 
f I ORA MAE SCHAEFER O'BRIEN
Huntington iJDNA H. OSBORNE
elbarton ARRY RUSSELL PHILLIPS
Parkersburg *RUBY MARIID PRICE
Wayne • -LR,y FODOR PROPPS
Montgomery *JAMES EDWARD PUTNAM
Huntington THELMA JACKSON PYLES
Ceredo *DONALD CLIFTON REYNOLDS
Huntington 
TEACHERS COLLEGE (Continued) ""JAMES ROBERT ROY
Hnntlngton :VELMA LEE RULE
Hico 
*RUTH E. THOMAS
Huntington JEBA RAY THOMPSON
Shoals ONA COVEY SHELTON *MAXINE ELIZABETH TRIMBLE
West Hamlin St. Albans ANNIS BREWER SHEWEY NELLIE GARRETT TYREID
Kermit Culloden MARGIE VIDRA SHUMATE ANNA JOSEPHINE VICKERS
Oak Hill Milton *ELIZABETH McNAUGHTON SIMMONS *ZIONEL ELMER WALKER
Ashland, Kentucky Justice *LUCY ABBOTT SIMMONS •,MARGARET CLARK WARE
Logan Peach Creek *BELVA NORENE SLATE SHIRLEY KATHLEIIDN WHITT
Holden Jenkinjones ELEANOR HATTEN STEPHENS PAULINE WINTERS WIL!tIAMS
Kenova Ironton, Ohio LONIEJ EDWARD STEWART CHEL GUY WILLIAMS
Dundas, Ohio Beckley OLLIE CHAPMAN RUDOLPH REYNOLDS:J3ETTY PARSONS SWANN AVIS HOWARD WOOLUM
Bradshaw Quinnimont Huntington IRIS BROOKS ROBINETTE
Ashland, Kentucky VERA GODDARD ROSS
South Point, Ohio ALVA SAMMONS ROUSE
" Kermit 
,;F RSKINE BEVERLY BARTON
/untlngton >WJ.'HOMAS MILTON CREWS




/ LLIAM ROLAND BIAS
Huntington ACOB BOSLEY
Huntington 
b ALICE ROBINSON BRAKE
Chelyan 
•Degree Conferred July 13, 1956
·JEAN BLAGG TAYLOR ILDRED NAPIER WOOTEN
;/ Point Pleasant Williamson *K THLEEN McKENDREE TEMPLETON HELEN CAMPBELL YUILL
/ Salt Rock Devon 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF ARTS l.*KEJNNETH DONALD LITTON
Pineville NK WARREN MIROS
Huntington *BETTY JO CHAMBERS NEAL
Huntington 
\ 
BACHELOR OF SCIENQE' ROMAS B. BRANHAM (" v. •
Bluefield URTIS W. BUTLER
Charleston )DIXIE MYRA CLA y
Kermit "REY ESMAN CRElGGER
Huntington 
V 
Huntington *MARY· ELIZABETH REESER 
Huntington ANNY RUTH ROSS
Wayne LIOTT .ROUTH DAVIES, JR.
untington 
Huntington :A. WREN CE ELY HITE




COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) ANKLIN D. LUSK Huntington A KATHRYN McDANIEL Shoallf THEARON HURDIE PARSONS Ashland, Kentucky CHARLES PORTER Wayne · ILLIAM DAVID RICE· Huntington BACHELOR OF SCIENCE (Continued) *J1\,MES DEAN SEDINGERHuntington AL LITZ SLUSS /Jesse{>RICHARD LAWRENCE SPAULDING Portsmouth, Ohio *BARTLEY WAYNE SPENCERHuntington SPILLERS Weirton *ROBERT E. STEPP Huntington *ROGER CONWAY WHITEHuntington * :.i'MES ELLIOTT WOLFELogan BACifELOR OF SCIENCE IN CHEMISTRY 
v ½.BRAHAM F. CHADWICK Kenova J HN R. GALLION Keyser Ar;t:EN P. HATCHER Iaeger MES EDWARD MARTIN Huntington HARRY LYLE PARDUE Big Creek *ROBERT KAYWOOD SHAFFERCharleston BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION ES EARL CHAPMAN Huntington �Y,BURN EDSEL DAYMarianna lcHARD LAYMAN Huntington HYLLIS GERALDINE SHUMATE Charleston :JEROME KENT FLEMING Salem, New Jersey l MERRITT R. MASONHuntington ·ASSOCIATE IN SCIENCE*�OLE ROSE SMOLEHuntington *CHARLES EUGENE WOOD· HuntingtonBOBBY L. V ANDELINDE Milton CANDIDATES FOR THE MASTER'S DEGREE 1.,FERNANDO ADKINS 
Educational Administration j:,avalette B.S., Virginia Polytechnic Institute'ARDELLA HEVENER ALEXANDER
Elementary Education Huntington A.B., Shepherd State College*MAYME HAMRICK AMICK
Elementary Education McRoss A.B., Concord College
*Degree Conferred July 13, 1956
GRADUATE SCHOOL MASTER OF ARTS \...*MANUEL ANTONIO ARCE 
Elementary Education Heredia, Costa Rica •A.B., Normal School Costa 1/RUTH PAULINE BAKER 
Psychology Iron ton, Ohio , B.S., Ohio State University *CARL HAMILTON BALL
Educational Administration Winfield B.S., Morris Harvey College I NJ:GAfI LILLIAN BASHAM Educational Administration Oak Hill B.S., Concord CollegeRICHARD GUY BEADLEEdu.cationaZ Administration Portsmouth, Ohio .B.S., Ohio University bcrn BENNETT Educational Administration Madison B.S., Morris Harvey College 25 p /f. I &,. /' f 16 5 4 50 
IJELEN LOUISE BLETNER 
Elementary Education 
Mason 
A.B., Marshall College 
ROBERT LEE BLUBAUGH 
Educational Administration 
Charleston 
A.B., Morris Harvey College 
ELLIS ALTON BRADLEY 
Educational Administration 
Madison 
A.B., West Virginia University 
MAXINE COPELAND BRADLEY 
Educational G,uidance 
�adlson 
A.B., Marshall College 
MARION EVELYN BRANNON 
Sociology 
Huntington 
• A.B., Livingstone College 
THOMAS BREWER, JR. 
Educational Administra"tion 
Kermit 
A.B., Marshall College 
'.ARY NA YLA BROWNING 
Sociology 
Huntington 
A.B., Marshall College 
fRED THOMAS BRYANT 
Educational Administration 
Ironton, Ohio 
.S., Wilmington College 
HELEN MARIE CHARTER 
Educational Administration 
Huntington 
A.B., Marshall College 
l3 NARD BERTRAND CLAYWELL 
Social Studies-Education 
Kincaid 
AJ3., W. Va. Institute ot Technology 
'GEORGIA FRAZIER COLLINS 
El mentary Education 
Hu tington 
A.B., Marshall College 
"'REBECCA DAVIS COOK 
Elementary Education 
Man 
A.B., arshall College 
0 N FREDERICK COOKE 
Educational Administration 
Princeton 
A.B., B.S., Concord College 
STANLEY FRANCIS COSTY 
Elementary Education 
Oak Hill 
A.B., Glenville State College 
NAOMI DIGMAN COX 
Home Economios-Education 
Ravenswood 
A.B., Marshall College 
•Degree Conferred July 13, 1956 
GRADUATE SCHOOL (Continued) 
!CHARD ORR CURRY 
History 
Ronceverte 
A.B., Marshall College 
I, 
o/ILLIAM BROWN DAMRON ,., 
Educational Administration 
Lucasville 
.A..B., Kentucky Wesleyan College 
"'JOSEPH EDWARD DANIELS 
Music--Education 
Montgomery 
B.S., W. Va. Institute of Technology 
DITH MURRELL DICKEY 
Social Studies-Ed1tcation 
Huntington 
A..B., Marshall College 
K NNETH MARION DOLAN 
Biological Sciences 
Marmet 
B.S., Morris Harvey College 
VIRGINIA C. DOSS 
Ed·ucational Allministration 
Madison 
B.S., Morris Harvey College 
ROBERT LEE DOTSON 
Psychology 
Caretta 
B.A., West Virginia Wesleyan College 
:a'.S., Concord College 
WANDA RICHARDSON DUNKLEY 
Elementary Education 
Beckley 
B.S., Concord College 
NINA PACK FARLEY V 
Elementary Education 
Kenova 
f.B., Marshall College 
*ROBERT EUGENE FLEMING 
Music--Education 
Ironton, Ohio 
Ji.. ., Marshall College 
ITA M. FLOYD 
Educational G,uillance 
Wtlliamson 
A.B., Glenville State College 
MARBEL ALLENE FORSTER 
Elementary Education 
Huntington 
A.B., Morehead Stnte College 
RITA MURL FURR 
English 
Charleston 
A.B., Glenville State College 
J.IU\1:ES DONALD GAY 
Psychology 
Charleston 
B.A., Morris Harvey College 
JACK H. GENTRY 
Music--Education 
Pineville 




B.S., The Ohio State University 
ANN SMITH GREENE 
Ed1wat£onal Administration 
Annapolis, Maryland 
A. B., Marshall College 
0BERT VERNARD GRIFFIS 
Educat-io,ial G-ttidance 
Huntington 
l', B.S., llfttpeball Co'Hege y 
GUERITE �RIE CUMMINGS GRIMM 
Elementary Eiucation 
Henlawson 
A.B., Marshall College 
"'EUNICE CLAIRE HADDAD 
Business Administration---Education 
Beckley 
B.S., Marshall College 




A •B., Marshall College 
*CHARLOTTE BROWN HARDER 
Elementary Education 
Huntington 
A.B., Marshall College 
MARCELLID GRIFFITH HARMON 
Elementary Education 
East Rainelle 
B.S., Concord College 
t:MARIE RADABAUGH HARPER 
English 
Huntington 
A.B., Marshall College 
MADALINE CHILDERS HATCHER 
Eng!is/1 
PlkeYllle, Kentucky 
A.B., John Stetson University 
PHYLLIS BAGLEY HOEFER 
Elementary Education 
Lincoln, Nebraska 
B.S., Lougwood College 
/JOHN ERWIN HOFFMAN 
Psychology 
Huntington 
&.A., Washington Missionary College 
STEPHEN HENRY HOGG 
Educatiotial Administrati.on 
Mullens 
B, ., Concord College 
RRY LEON HOLTON 
Englis/1 
Clothier 
A . .  , DaYiB and Elkins College 
GREEN BRANTLEY HORTON 
B·t,siness Administration---Educatioti 
Beckley 
A.B., Bowling Green College of Com'tnerce 
.. 
', 
HELEN SCOTT HUNTER 
Educational Guidance 
Huntington 
A.B., University of Michigan 
HELEN WADE JOHNSON 
Elementary Education 
Huntington 
Wes Virginia State College 
LLE RICHARDSON KEEFER 
Elementary Education 
Bee ey 
A. ., Concord College 
TUDELLE WILSON KEEHNE 
Englis/1 
Charleston 
.B., Bethany College 
· ARLES HERMAN KEENAN 
Educational Admin·istration 
Gauley Bridge 
A.B., Glenville State College 
) 
• HOMAS JEFFERSON McGINNIS, JR. 
Educational Administration 
Winfield 




A.B., Morris Harvey College 
UNICE ELKINS MEENACH 
Educational Administration 
Wurtland, Kentuc!ly 
A.B., Marshall College 
LOI MITCHELL MINTER 
ome Economics-E<lucation. 
Beckley 
J-S., Madison College 
)JLIZABETH UDELL MOORE 
Music-E<lucation 
Huntington 
A.B., West Virginia University 
1 MABEL MULLINS 
1,- Educational Administration 
Chapmanville 
B.S., Morris Harvey College 
WANDA MULKEY MULLINS 
Englis/1 
Davy 
B. ., Concord College 
LAWRENCE ALLEN NIDA 
Educational Guidance 
St Albans 
B.S., W. Va. Institute of Technology 
• •PAULINE RICHARDSON NUTTER 
Elementary Education 
Rupert 
B.S .. Morris Harvey College 
? 'susrn ELIZABETH ODOR 
I Educational Admitiistt-ation 
Lewisburg 
.B., Marshall College 
MAUDE FARLEY PAROLARI 
Elementary Education 
Dry Creek 
A.B., Concord College 
•Degree Conferred July 13, 1956 
GRADUATE SCHOOL (Continued) 
NI A LETICIE MASON PAXTON 
Elementary Education 
Madison 
B.S., Morris Harvey College 
ALBERT I. PENNINGTON 
Educational Admit1istration 
L nslag 
. S., Concord College 
* DESSA ALDINE POLLOCK 
·Elementary Education 
Huntington 
A.B., Marshall College 
JAMES EDWIN PRICE 
Psychology 
Arlington, Virginia 
JJ.S., American University 
l, BELLE JAY RICHARD.,...­
Elementa.ry Education 
Williamson 
.B., Marshall College 








B.S., Morris Harvey College 
AMY VANHORN ROSS 
Ed·ucational A.dministt-ation 
Buchanan, Kentucky 
A.B., Marshall College 
FRA'NK RICHARD SENISE V 
Geography 
Huntington 
4.B., Marshall College 
/ JACK L. SHARPE V
Histor11 
Dunt>ar 
A.B., Marshall College 
t •HURSIE CLEADEN SHUMATE 
Elementary Education 
Saulsvllle 
A.B., Concord College 
CLYDE EUGENE SLAUGHTER 
Educational Administration 
Iron ton, Ohio 




B.S., Morris Harvey College 
USAN ROSETTIA SPENCER 
Educational Administration 
Huntington 
A.J3. West Virginia State College 
ELIZABETH GUILD SPERLING 
Elementary Education 
St. Albans 
B.S., University of Oklahoma 
t, CARLTON REVERE SPICER 
Educational A.dtninistration 
Gauley Bridge 




A.B., Marshall College 
\, MARY JORDAN TOOLEY v-­
Elementary Education 
Huntington 
A.B., Marshall College 
ARVEL WILLIAM TRENT V 
Elementary Education 
Baileysville 




B.S., Morris Harvey College 
MICHEL ANGELO TRIMBOLI 
Educational Administration 
Beckley 
B.l3., Morris Harvey College 
MARION TOLES VALENTINE 
Ele,nentar11 Educat·ion 
Oak Hill 
B.S., Bluefield State College 
ALLIE W. VANCE 
Educational Administration 
Logan 
B.S., Morris Harvey College 
HILDA BURNS VIA 
Elementary Education 
Charleston 
B.8., Morris Harvey College 
ALICE MYERS VILLERS 
Educational Administration 
St. Albans 
A.B., Salem College 
BEATRICE BOOTON WARD I 
Educational Administration 
Lavalette 
A.B., Marshall College 
/•BETTY SPERRY WATKINS 
Elementary Education 
Charleston 
B.S., Concord College 
Y BELLE WATROUS 
EngliBJ • 
Huntington 
A,B., Marshall College 
J 
OROTHY ELIZABETH WEBB 
Educational Administ.-ation 
Williamson 
B.S., Ohio University 
* AUL WELLMAN 
Educational Administration 
Huntington 
A.B., Marshall College 









B.S., Western Kentucky State College 
LYC.WILLIS 
Educational Administration Ironton, Ohio B.S., Wilmington College 
I 
IDONALD EDWARD RICE 
Chemistry Huntington B.S., Marshall College V GRADUATE SCHOOL (Continued) �y EVELYN WILSON English Scottown, Ohio B.S., Rio Grande College MASTER OF SCIENCE ONALD WINSTON ROE Chemistry Wheeling B.S., Marshall College GARRETT H. YANAGI Psychology Honolulu, H. I. B.S., Rutgers University *DAVID BARBERY STRALEY Biologica.l Sciences Balleysvllle B.S., Marshall College RESERVE OFFICERS' TRAINING CORPS The following named cadets will be commissioned Second Lieutenants in the United States Army Reserve today: 
*Degree Conferred July 13, 1956 
WILLIAM R. BIAS (Armor) ABRAHAM F. CHADWICK (Ordnance) JAMES E. CHAPMAN (Armor) LAWRENCE E. HITE (Signal Corps) KENNETH D. LITTON (Infantry) CHARLES L. MANN (Artillery) THEARON H. PARSONS (Infantry) JAMES D. SEDINGER (Medical Service Corps) 105 3 108 270 
�ARSHALL COLLEGE welcomes the families and friends of the
graduating class of the summer commencement of its one hundred and
nineteenth year. The College, established as Marshall Academy in
1837, was named in honor of Chief Justice John Marshall, long-time
friend of John Laidley, who is traditionally accepted as the founder of
the Academy. 
The humble subscription school; the private academy; the College,
elevated to collegiate status by the Virginia Assembly in 1858; the "West
Virginia State Normal School ... to be established at Marshall College
in the County of Cabell ... " in 1867. These are the historic milestones in
the development of Marshall College as it is today. 
The dual program of teacher education and liberal arts established
in the charter of 1837 was expanded in 1921 and 1923 into the four-year
baccalaureate degrees offered in the Teachers College and the College
of Arts and Sciences. The Graduate Division, established in 1938, became
the Graduate School by act of the West Virginia Board of Education
in 1948. 
Today, the College is continuing its service to young men and women
as it prepares them for business, industry and the professions in West
Virginia. The College prepares more teachers for the public schools
than any other institution in the state. Many doctors, lawyers and
engineers in West Virginia have received their pre-professional education
and their bachelor's degrees from the College. Business executives look
to the College for trained personnel. The Placement Office reports that
sixty-five firms interviewed seven hundred and eighty prospective em­
ployees during recent months, and this figure does not include prospective
teachers. 
At the close of the exercises today, the College will have graduated
13,124 persons. Marshall alumni remember with affection the classrooms
of Old Main or the modern efficiency of the laboratories of Science and
Northcott Halls, the skillful teaching and keen wit of a loved and re­
spected professor, the sheltering branches of the Beech Tree, and the
cheerful "Hello" that did not wait for an introduction. 
The little four-room Academy building standing on its one and
one-half acres has been expanded to seventeen buildings situated on
twenty-six acres of land in the heart of Huntington, the city that grew up
around the College. Sixty-two housing units are available to veterans
approximately two miles from the campus. Three residence halls for
women, one for men and fourteen fraternity and sorority homes, pro­
vide housing for approximately 500 students. A dormitory for 184 fresh­
men women, opened last September, helped relieve a critical shortage
of housing for non-resident students. West Virginia provides the major
financial support for the College, its personnel, equipment and operation.
The Marshall Foundation, a non-profit corporation, was organized in 19,17
to acquire and administer funds for scholarships, to secure research 
grants and to improve facilities beyond the power of the state to provide.

